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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè. Ïðîôåñ³éíå ñà-
ìîâèçíà÷åííÿ, ÿê ïî÷àòêîâèé åòàï ïðîöå-
ñó ïðîôåñ³éíîãî ðîçâèòêó, âïëèâàº íà âåñü 
æèòòºâèé øëÿõ îñîáèñòîñò³. Ïåðåä ñòàðøî-
êëàñíèêàìè, ÿê³ îïèíèëèñü ó ñêëàäíèõ æèò-
òºâèõ îáñòàâèíàõ, ïîñòàº íåëåãêå çàâäàííÿ 
ïðîôåñ³éíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ. Â³äïîâ³äíî äî 
ñó÷àñíîãî çàêîíîäàâñòâà ó ñôåð³ ñîö³àëüíî-
ãî çàõèñòó äî êàòåãîð³¿ ä³òåé, ÿê³ îïèíèëèñü 
ó ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ (ÑÆÎ), íà-
ëåæàòü ä³òè-ñèðîòè é ä³òè, ïîçáàâëåí³ áàòü-
ê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ [4]. Á³ëüø³ñòü ³ç öèõ ä³òåé 
ïðîæèâàº ïîçà ðîäèíîþ, â óìîâàõ ñîö³àëüíèõ 
çàêëàä³â, çîêðåìà ³íòåðíàòàõ, äèòÿ÷èõ áóäèí-
êàõ, öåíòðàõ ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³-
ë³òàö³¿ ä³òåé, ùî çíà÷íî âïëèâàº íà ïðîöåñ 
ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³. Äîñë³äæåííÿ îñîáëè-
âîñòåé ïðîôåñ³éíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ ï³äë³ò-
ê³â òà þíàê³â, ÿê³ íàâ÷àþòüñÿ òà âèõîâóþòüñÿ 
â óñòàíîâàõ ³íòåðíàòíîãî òèïó, íàáóâàº îñî-
áëèâî¿ àêòóàëüíîñò³, îñê³ëüêè ñóïðîâîäæóºòü-
ñÿ ðÿäîì ïðîáëåì, ùî ïîòðåáóþòü ó÷àñò³ ñïå-
ö³àë³ñò³â, çîêðåìà ïñèõîëîã³â, ó ¿õ âèð³øåíí³.
Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êà-
ö³é. Ïñèõîëîã³÷í³ ïðîáëåìè ïðîôåñ³éíîãî 
ñàìîâèçíà÷åííÿ, ñóòòºâ³ õàðàêòåðèñòè-
êè öüîãî ïðîöåñó ðîçãëÿäàëèñü ó ïðàöÿõ 
ª.². Ãîëîâàõè, Å.Ô. Çåºðà, Ì.Ñ. Ïðÿæ-
í³êîâà, Î.Þ. Ïðÿæí³êîâî¿, Í.Ñ. ×èñòÿêîâî¿ 
òà ³íøèõ ó÷åíèõ. ª.Î. Êë³ìîâ, ª.Ì. Ðîãîâ, 
Á.Î. Ôåäîðèøèí âèâ÷àëè ñîö³àëüí³, ñîö³-
àëüíî-ïñèõîëîã³÷í³ òà ïñèõîëîã³÷í³ ôàêòîðè 
ïðîôåñ³éíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ â êîíòåêñò³ 
ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³.
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Îñîáëèâîñò³ ðîçâèòêó äèòèíè â óìî-
âàõ âèõîâàííÿ ïîçà ñ³ì’ºþ, íà â³äì³íó â³ä 
ðîçâèòêó äèòèíè â áëàãîïîëó÷í³é ðîäè-
í³, âèâ÷àþòüñÿ â ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íèõ 
äîñë³äæåííÿõ ñèð³òñòâà (².Â. Äóáðîâ³íà, 
Ì.². Ëèñèíà, Ë.ß. Îë³ôåðåíêî, A.M. Ïðè-
õîæàí, H.H. Òîëñòèõ, Ò.Í. Øóëüãà òà ³íø³). 
Ïñèõîëîã³÷í³ îñîáëèâîñò³ ïðîöåñó ïðî-
ôåñ³éíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ ï³äë³òê³â, ÿê³ 
ïðîæèâàþòü â óìîâàõ ñîö³àëüíèõ çàêëà-
ä³â, ðîçãëÿäàþòüñÿ â ïðàöÿõ Â.Ì. Áàéáî-
ðîäîâî¿, Î.Î. Ãîðä³ºâñüêî¿, Ë.Ñ. Äðîáîò, 
Í.². Êàðàñàºâî¿, Á.Ñ. Êîáçàð, Í.Â. Ëåáºäº-
âî¿, ª.Ï. Ïîñòîâîéòîâà, Ë.Í. Ñåðåáðåíí³-
êîâà, ª.Ì. Ñòàðîáèíî¿, Ë.Â. ×åðíÿâñüêî¿, 
Ï.Î. Øàâ³ð, Ë.Ì. Øèï³öèíî¿.
Îäíàê äîòåïåð çàëèøàþòüñÿ àêòóàëüíè-
ìè ÿê âèâ÷åííÿ ïñèõîëîã³÷íèõ ìåõàí³çì³â 
çä³éñíåííÿ ïðîôåñ³éíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ 
âèõîâàíö³â óñòàíîâ ³íòåðíàòíîãî òèïó, òàê 
³ ðîçðîáëåííÿ ìåòîä³â ïñèõîëîã³÷íî¿ äîïî-
ìîãè ç îãëÿäó íà ïñèõîëîã³÷í³ îñîáëèâîñò³ 
êîíêðåòíèõ ãðóï ï³äë³òê³â.
Ïîñòàíîâêà çàâäàííÿ. Ìåòîþ ñòàòòi 
º àíàë³ç ïñèõîëîã³÷íèõ îñîáëèâîñòåé ïðî-
ôåñ³éíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ ñòàðøîêëàñ-
íèê³â, ÿê³ îïèíèëèñü ó ñêëàäíèõ æèòòºâèõ 
îáñòàâèíàõ, òà éîãî äèíàì³êè ï³ä âïëèâîì 
êîðåêö³éíî-ðîçâèâàëüíî¿ ïðîãðàìè.
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³-
äæåííÿ. Íà îñíîâ³ àíàë³çó ñèòóàö³¿ ðîç-
âèòêó ä³òåé â óìîâàõ ³íòåðíàòíîãî çàêëàäó 
ìîæíà âèä³ëèòè äâ³ îñíîâí³ ãðóïè ôàêòîð³â, 
ùî âïëèâàþòü íà ¿õí³é ñîö³àëüíî-ïñèõîëî-
ã³÷íèé ðîçâèòîê: 1) îáóìîâëåí³ â³äñóòí³ñòþ 
ìàòåðèíñüêî¿ òóðáîòè, ÿê³ ìîæóòü âèêëèêà-
òè ïîðóøåííÿ çàãàëüíîãî ðîçâèòêó äèòèíè; 
2) ïîâ’ÿçàí³ ç îðãàí³çàö³ºþ æèòòºä³ÿëüíîñò³ 
ä³òåé â óìîâàõ äèòÿ÷èõ áóäèíê³â ³ øê³ë-³í-
òåðíàò³â [1, ñ. 11]. Äî îñîáëèâèõ óìîâ ðîç-
âèòêó òà æèòòºä³ÿëüíîñò³ â ³íòåðíàòíîìó çà-
êëàä³ íàëåæàòü òàê³: çàêðèòèé òèï óñòàíîâè, 
äå ïåðåáóâàþòü ä³òè-ñèðîòè òà ä³òè, ïîç-
áàâëåí³ áàòüê³âñüêî¿ îï³êè, îäíîìàí³òí³ñòü 
³ ðåæèìí³ñòü æèòòºä³ÿëüíîñò³ â øêîë³-³íòåð-
íàò³, â³äñóòí³ñòü ³íäèâ³äóàëüíîãî ïðàêòè÷-
íîãî äîñâ³äó âèõîâàíö³â [5, ñ. 56]. Ö³ óìîâè 
âèÿâëÿþòüñÿ â îñîáëèâîñòÿõ íàâ÷àëüíîãî 
ïðîöåñó, ó á³äíîñò³ ñîö³àëüíèõ êîíòàêò³â 
âèõîâàíö³â ³íòåðíàò³â; âîíè çâóæóþòü ñâ³òî-
ãëÿä, ðîáëÿòü ñîö³àëüíèé çàêëàä öåíòðîì 
æèòòºä³ÿëüíîñò³ òà âïëèâàþòü íà çäàòí³ñòü 
äî ôîðìóâàííÿ ñàìîâèçíà÷åííÿ ñòàðøî-
êëàñíèê³â, ÿê³ îïèíèëèñü ó ñêëàäíèõ æèòòº-
âèõ îáñòàâèíàõ.
Óìîâè ðîçâèòêó, íàâ÷àííÿ òà æèòòºä³ÿëü-
íîñò³ ä³òåé ³ ï³äë³òê³â, ùî ïðîæèâàþòü ó ñîö³-
àëüíèõ çàêëàäàõ, âïëèâàþòü íà ôîðìóâàííÿ 
ó íèõ íèçüêî¿ ñàìîîö³íêè òà íåàäåêâàòíî¿ 
îö³íêè âëàñíèõ çä³áíîñòåé, âèíèêíåííÿ 
ïðîáëåì ³ç ñîö³àëüíîþ àäàïòàö³ºþ, çíè-
æåííÿ ð³âíÿ ðîçâèòêó ï³çíàâàëüíî¿ ïîòðåáè. 
Â óìîâàõ çðîñòàííÿ â ñîö³àëüíîìó çàêëàä³ 
ó âèõîâàíö³â ìîæóòü â³äçíà÷àòèñÿ åìîö³é-
íà íåñò³éê³ñòü ³ ñóïåðå÷ëèâ³ñòü, ï³äâèùåíà 
çáóäëèâ³ñòü àôåêò³â, ñèëüíà ãîñòðîòà ñèì-
ïàò³é ³ àíòèïàò³é äî ëþäåé, ³ìïóëüñèâí³ñòü 
â÷èíê³â, ãí³â, ëÿêëèâ³ñòü ³ íàäì³ðí³ ñòðàõè 
(ôîá³¿), ïåñèì³çì ³ áåçïðè÷èííà âåñåë³ñòü, 
áàéäóæ³ñòü [6, ñ. 174]. Ïîòðåáè, áàæàííÿ, 
íàì³ðè ä³òåé-ñèð³ò ³ ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ 
áàòüê³âñüêî¿ îï³êè, îð³ºíòîâàí³ íà ñüîãî-
äåííÿ òà íàéáëèæ÷å ìàéáóòíº. Ó þíàê³â 
ç ³íòåðíàòíèõ óñòàíîâ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ñïî-
òâîðåííÿ ñòðóêòóðè ñàìîñâ³äîìîñò³, ùî âè-
ÿâëÿºòüñÿ â ñêëàäíîùàõ àäåêâàòíî¿ ñàìîî-
ö³íêè – ó íåãàòèâíîìó ñòàâëåíí³ äî âëàñíî¿ 
îñîáèñòîñò³, ñï³ââ³äíåñåííÿ ñåáå ñïðàâæ-
íüîãî ³ç ñîáîþ â ìèíóëîìó òà ìàéáóòíüîìó, 
ñïîòâîðåííÿ î÷³êóâàíü ³ ðîçìèò³ñòü óÿâëåíü 
ïðî ìàéáóòí³ ðîëüîâ³ ôóíêö³¿ [2, ñ. 11].
Îñîáëèâîñò³ ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íîãî 
ðîçâèòêó ñòàðøîêëàñíèê³â ÑÆÎ âïëèâà-
þòü íà ïðîöåñ ¿õíüîãî ïðîôåñ³éíîãî ñà-
ìîâèçíà÷åííÿ, ÿêèé âèÿâëÿºòüñÿ â íå÷³ò-
êèõ óÿâëåííÿõ ïðî ïîäàëüøó ïåðñïåêòèâó, 
íåãîòîâíîñò³ äî ñàìîñò³éíîãî, ñâ³äîìîãî 
òà â³äïîâ³äàëüíîãî âèáîðó ìàéáóòíüî¿ ïðî-
ôåñ³¿, îð³ºíòàö³¿ íà âèêîíàâ÷èé õàðàêòåð 
ïðàö³, ïåðåâàæàííÿ ìîòèâ³â íàéáëèæ÷îãî 
ìàéáóòíüîãî, íåñôîðìîâàíîñò³ ïðîôåñ³é-
íîãî ïëàíó [5, ñ. 57]. Ñòàðøîêëàñíèêè ç ³í-
òåðíàò³â íå ìàþòü ÷³òêèõ óÿâëåíü ïðî ïðî-
ôåñ³éíó ïåðñïåêòèâó é îáèðàþòü ïðîôåñ³¿, 
ÿê³ ¿ì á³ëüø äîñòóïí³.
Çàãàëîì, âèõîâàíö³ ñîö³àëüíèõ çàêëàä³â 
â³ä÷óâàþòü â æèòòºâîìó ³ ïðîôåñ³éíîìó ñàìî-
âèçíà÷åíí³ çíà÷í³ òðóäíîù³, ïîâ’ÿçàí³ ç â³äñóò-
í³ñòþ äîñâ³äó âèð³øåííÿ æèòòºâèõ ïðîáëåì, 
ÿê³ ³íø³ ä³òè îòðèìóþòü ó ðîäèí³, ñïîñòåð³ãàþ-
÷è çà òèì, ÿê ïîâîäÿòüñÿ â ïîä³áíèõ ñèòóàö³ÿõ 
¿õí³ áàòüêè àáî áëèçüêå îòî÷åííÿ.
Îòæå, âíàñë³äîê âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ ôàêòî-
ð³â, ùî óñêëàäíþþòü ïðîôåñ³éíå ñàìîâè-
çíà÷åííÿ ñòàðøîêëàñíèê³â, ÿê³ îïèíèëèñÿ 
â ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ, äëÿ óíèê-
íåííÿ íåâäàëîãî ïðîôåñ³éíîãî âèáîðó íèìè 
íåîáõ³äíî îñîáëèâî óâàæíî ñòàâèòèñÿ äî 
ïðîôîð³ºíòàö³éíî¿ ðîáîòè ç ö³ºþ êàòåãîð³ºþ 
ó÷í³â. Äëÿ ïîêðàùåííÿ ð³âíÿ ïðîôåñ³éíîãî 
ñàìîâèçíà÷åííÿ ñòàðøîêëàñíèê³â, ÿê³ îïè-
íèëèñÿ â ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ, ïî-
òð³áíà ïñèõîëîã³÷íà, ïåäàãîã³÷íà òà ñîö³àëüíà 
ï³äòðèìêà. Çà óìîâ ñèñòåìíî¿ ïñèõîëîãî-ïå-
äàãîã³÷íî¿ ï³äòðèìêè ïðîôåñ³éíå ñàìîâèçíà-
÷åííÿ ñòàðøîêëàñíèê³â ÑÆÎ ìàº ìîæëèâ³ñòü 
ñòàòè ìåíø êîíôë³êòíèì ³ á³ëüø ñïðèÿòëèâèì 
ùîäî àäàïòàö³¿ äî ìàéáóòíüî¿ ïðîôåñ³¿, ïî-
áóäîâè óñï³øíîãî ñàìîñò³éíîãî æèòòÿ.
Äîñë³äæåííÿ îñîáëèâîñòåé ïðîôåñ³é-
íîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ ñòàðøîêëàñíèê³â, ÿê³ 
ïåðåáóâàþòü ó ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòàâè-
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íàõ, ïðîâîäèëîñü ñåðåä âèõîâàíö³â çàãàëü-
íîîñâ³òíüî¿ øêîëè-³íòåðíàòó I-III ñòóïåí³â 
â Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³ ó 2017 ðîö³. Âèá³ð-
êó ñêëàëè 19 ó÷í³â 10–11-õ êëàñ³â â³ä 15 äî 
17 ðîê³â, ñåðåä íèõ 10 õëîïö³â ³ 9 ä³â÷àò.
Äëÿ äîñë³äæåííÿ ïñèõîëîã³÷íèõ îñîáëè-
âîñòåé ïðîôåñ³éíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ áóëî 
ñôîðìîâàíî êîìïëåêñ ìåòîäèê: äëÿ âèÿâ-
ëåííÿ íàÿâíîñò³ ïðîôåñ³éíèõ ïëàí³â ³ ö³ëåé 
äîñë³äæóâàíèõ áóëà ðîçðîáëåíà àíêåòà, 
äëÿ âèçíà÷åííÿ ïðîôåñ³éíî¿ ñïðÿìîâàíî-
ñò³ âèêîðèñòîâóâàëàñü ìåòîäèêà «Îð³ºíòà-
ö³ÿ» (².Ë. Ñîëîì³í), äëÿ äîñë³äæåííÿ ð³âíÿ 
ñâ³äîìî¿ ãîòîâíîñò³ äî âèáîðó ïðîôåñ³¿ – 
«Ïðîôåñ³éíà ãîòîâí³ñòü» (À.Ï. ×åðíÿâñüêà), 
äëÿ äîñë³äæåííÿ ôàêòîð³â âïëèâó íà âèá³ð 
ïðîôåñ³¿ – îïèòóâàëüíèê âèÿâëåííÿ ìîòèâ³â 
ïðîôåñ³éíîãî âèáîðó [3].
Çà ðåçóëüòàòàìè ä³àãíîñòèêè, ç îãëÿäó 
íà ïñèõîëîã³÷í³ îñîáëèâîñò³ äîñë³äæóâàíèõ 
ñòàðøîêëàñíèê³â ÑÆÎ áóëà ðîçðîáëåíà 
òà ïðîâåäåíà êîðåêö³éíî-ðîçâèâàëüíà ïðî-
ãðàìà «Îáåðè ñâîº ìàéáóòíº». Ìåòà ö³º¿ 
ïðîãðàìè – äîïîìîãòè þíàêàì ÑÆÎ çðî-
áèòè óñâ³äîìëåíèé âèá³ð ïðîôåñ³¿, ñïèðà-
þ÷èñü íà âëàñí³ çä³áíîñò³, ³íòåðåñè òà ìîæ-
ëèâîñò³, òà ðîçðîáèòè ïðîôåñ³éíèé ïëàí íà 
ìàéáóòíº. Çàâäàííÿ ïðîãðàìè:
– àêòèâ³çàö³ÿ ³íòåðåñó äî ñàìîñò³éíî-
ãî âèáîðó ìàéáóòíüî¿ ïðîôåñ³¿, ìîòèâàö³¿ 
ïðîôåñ³éíîãî âèáîðó;
– ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ çíàíü ïðî ñâ³ò ïðî-
ôåñ³é, îçíàéîìëåííÿ ç îñíîâíèìè âèìîãà-
ìè äî îñîáèñòîñò³ ïðîôåñ³îíàëà;
– âèÿâëåííÿ òà ðîçâèòîê ïðîôåñ³éíèõ 
³íòåðåñ³â, ñõèëüíîñòåé ³ ïðîôåñ³éíèõ çä³-
áíîñòåé;
– îâîëîä³ííÿ ³íñòðóìåíòàìè äëÿ ñâ³äî-
ìîãî é â³äïîâ³äàëüíîãî âèáîðó ïðîôåñ³éíî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ â æèòò³;
– ðîçâèòîê ð³âí³â óñâ³äîìëåííÿ «ß-îá-
ðàçó» ³ «ß-îáðàçó ìàéáóòíüî¿ ïðîôåñ³¿»;
– ðîçâèòîê íàâè÷îê êóëüòóðè ñï³ëêóâàííÿ;
– ôîðìóâàííÿ óñâ³äîìëåíîãî ñòàâëåííÿ 
þíàê³â ÑÆÎ äî âèð³øåííÿ ïðîáëåìè ñàìî-
ñò³éíîãî âèáîðó ìàéáóòíüî¿ ïðîôåñ³¿ ÷åðåç 
ñàìîîö³íêó ³íäèâ³äóàëüíèõ ìîæëèâîñòåé 
òà ¿õ ñï³ââ³äíîøåííÿ ç âèìîãàìè ð³çíîãî 
òèïó ïðîôåñ³é íà ðèíêó ïðàö³.
Ïðîãðàìà ì³ñòèëà 10 çàíÿòü, ïî 60 õâè-
ëèí êîæíå, çàíÿòòÿ ïðîâîäèëèñü äâà ðàçè íà 
òèæäåíü â àóäèòîð³¿ øêîëè-³íòåðíàòó. Ó ðîë³ 
ìåòîä³â ³ ôîðì ðîáîòè âèêîðèñòîâóâàëèñü 
ïñèõîëîã³÷í³ âïðàâè, ³íôîðìàö³éí³ ïîâ³äîì-
ëåííÿ, ìîçêîâèé øòóðì, ïðîôîð³ºíòàö³éí³ 
³ãðè, ïðîåêòèâí³ òåõí³êè, îïèòóâàííÿ òîùî.
Ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ êîðåêö³éíî-ðîçâè-
âàëüíî¿ ïðîãðàìè áóëà ïðîâåäåíà ïîâ-
òîðíà ä³àãíîñòèêà ïñèõîëîã³÷íèõ îñîáëè-
âîñòåé ïðîôåñ³éíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ 
þíàê³â ÑÆÎ.
Ðåçóëüòàòè ïåðâèííîãî âèâ÷åííÿ ïðîôå-
ñ³éíèõ ïåðñïåêòèâ ñòàðøîêëàñíèêàìè ÑÆÎ 
çà àíêåòîþ ïîêàçàëè, ùî ò³ëüêè 16 % þíàê³â 
ÑÆÎ îñòàòî÷íî çðîáèëè ñâ³é ïðîôåñ³éíèé 
âèá³ð, 53 % ìàþòü ñóìí³âè ùîäî ñâîãî ïðî-
ôåñ³éíîãî âèáîðó, 31 % ùå íå çä³éñíèëè 
àáî íå âèçíà÷èëèñü ç³ ñâî¿ì ïðîôåñ³éíèì 
ìàéáóòí³ì. Ï³ñëÿ ó÷àñò³ â êîðåêö³éíî-ðîç-
âèâàëüí³é ïðîãðàì³ îáðàëè ïðîôåñ³þ àáî 
âèä ä³ÿëüíîñò³ âæå 64 %, ïðè öüîìó æîäåí 
ç þíàê³â ÑÆÎ íå çàçíà÷èâ, ùî íå çðîáèâ 
ïðîôåñ³éíèé âèá³ð. ßêùî äî ïðîâåäåííÿ 
ïðîãðàìè þíàê³â, ÿê³ âæå îêðåñëèëè êîí-
êðåòí³ øëÿõè äîñÿãíåííÿ ïðîôåñ³éíèõ ö³-
ëåé íà ìàéáóòíº, áóëî ëèøå 5 %, òî ï³ñëÿ 
ïðîãðàìè – âæå 36 %.
Ï³ä ÷àñ ïåðâèííîãî îïèòóâàííÿ 32 % äî-
ñë³äæóâàíèõ ñòàðøîêëàñíèê³â âêàçàëè íà 
ðîáî÷³ ì³ñöÿ, äå õîò³ëè áè ïðàöþâàòè, ÷à-
ñòèíà ó÷í³â ïëàíóâàëà ïðîäîâæóâàòè íàâ-
÷àííÿ â êîëåäæ³ / òåõí³êóì³ (21 %) àáî óí³-
âåðñèòåò³ (10 %), 37 % ùå íå âèçíà÷èëèñü, 
ùî êîíêðåòíî áóäóòü ðîáèòè ï³ñëÿ çàê³í-
÷åííÿ 11 êëàñó. Ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ êîðåê-
ö³éíî-ðîçâèâàëüíî¿ ïðîãðàìè çá³ëüøèëàñü 
ê³ëüê³ñòü îïèòóâàíèõ, ùî çáèðàþòüñÿ ïðî-
äîâæèòè íàâ÷àííÿ â êîëåäæ³ àáî òåõí³êóì³ – 
73 %; íàâ÷àòèñÿ â óí³âåðñèòåò³ ïëàíóþòü ò³ 
æ ó÷í³ – 10 %. Çìåíøèëàñü ê³ëüê³ñòü îïè-
òóâàíèõ, ùî õî÷óòü â³äðàçó ïðàöþâàòè íà 
ðîáî÷èõ ì³ñöÿõ (17 %).
Ïðåäìåòíà ñïðÿìîâàí³ñòü ïðîôåñ³éíèõ 
âèáîð³â þíàê³â ÑÆÎ äî ³ ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ 
ïðîãðàìè çàëèøèëàñü íåçì³ííîþ – äîñë³-
äæóâàí³ íàé÷àñò³øå îáèðàþòü òåõíîëîã³÷-
íèé ³ ñïîðòèâíèé íàïðÿìè, íàéð³äøå – ô³-
ëîëîã³÷íèé ³ ñóñï³ëüíî-ãóìàí³òàðíèé.
Ï³ä ÷àñ ïåðâèííîãî îïèòóâàííÿ ïåðåâàæ-
íà ÷àñòèíà ñòàðøîêëàñíèê³â ÑÆÎ (74 %) 
çàçíà÷àëè, ùî íå ìàþòü îñîáèñòîãî ïðî-
ôåñ³éíîãî ïëàíó. Ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ ïðî-
ãðàìè çá³ëüøèëàñü ê³ëüê³ñòü þíàê³â ÑÆÎ, 
ÿê³ ìàþòü îñîáèñòèé ïðîôåñ³éíèé ïëàí 
(ç 26 % äî 64 %), òà âïåâíåíèõ ó âëàñí³é 
ïðîôåñ³éí³é óñï³øíîñò³ (ç 53 % äî 100 %), 
ÿê³ áà÷àòü ñåáå ïåðñïåêòèâíèìè ïðàö³âíè-
êàìè â ìàéáóòíüîìó.
Ðåçóëüòàòè àíêåòóâàííÿ äî òà ï³ñëÿ ïðî-
âåäåííÿ êîðåêö³éíî-ðîçâèâàëüíî¿ ïðîãðàìè 
ïîêàçàëè, ùî íàéá³ëüøèé âïëèâ íà ïðîöåñ 
ïðîôåñ³éíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ äîñë³äæóâà-
íèõ ñòàðøîêëàñíèê³â ìàþòü ðåêîìåíäàö³¿ 
ïñèõîëîãà, ñîö³àëüíîãî ïåäàãîãà, â÷èòåë³â 
íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó (47 % ³ 55 %) òà ïîðà-
äè äðóç³â (37 % ³ 45 %), íàéìåíøèé âïëèâ 
çä³éñíþþòü áàòüêè àáî ðîäè÷³ (10 % ³ 0 %).
Çì³íèëèñü óÿâëåííÿ ñòàðøîêëàñíèê³â 
ÑÆÎ íà òå, ùî êðàùå ìîæå äîïîìîãòè çðî-
áèòè ïðîôåñ³éíèé âèá³ð. ßêùî ðàí³øå ïå-
ðåâàãà íàäàâàëàñü ò³ëüêè çíàííÿì ïðî çì³ñò 
ð³çíèõ ïðîôåñ³é ³ âèäè òðóäîâî¿ ä³ÿëüíîñò³, 
àóêîâèé â³ñíèê Õåðñîíñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòóÍ 69
òî ï³ñëÿ ó÷àñò³ â êîðåêö³éíî-ðîçâèâàëüí³é 
ïðîãðàì³ îäíàêîâà çíà÷èì³ñòü íàäàºòüñÿ 
óñâ³äîìëåííþ ñâî¿õ ïðîôåñ³éíèõ íàõèë³â, 
îñîáèñò³ñíèõ ÿêîñòåé, çíàííÿì ïðî çì³ñò 
ð³çíèõ ïðîôåñ³é òà âèäè òðóäîâî¿ ä³ÿëüíî-
ñò³ é îñîáèñòîìó ñï³ëêóâàííþ ç ïðåäñòàâ-
íèêàìè ð³çíèõ ïðîôåñ³é.
Ðåçóëüòàòè äîñë³äæåííÿ çà ìåòîäè-
êîþ «Îð³ºíòàö³ÿ» ïîêàçàëè, ùî ïðîâåäåííÿ 
êîðåêö³éíî-ðîçâèâàëüíî¿ ïðîãðàìè âïëè-
íóëî íà ïðîôåñ³éí³ ñõèëüíîñò³ òà ñàìîî-
ö³íêó ïðîôåñ³éíèõ çä³áíîñòåé ñòàðøîêëàñ-
íèê³â, ÿê³ îïèíèëèñÿ ó ñêëàäíèõ æèòòºâèõ 
îáñòàâèíàõ (ðèñ. 1). Ï³ä ÷àñ ïåðâèííîãî 
îïèòóâàííÿ á³ëüø³ñòü äîñë³äæóâàíèõ ïðî-
äåìîíñòðóâàëè ñõèëüí³ñòü äî ïðîôåñ³é 
òèïó «ëþäèíà-òåõí³êà» (32 %) ³ «ëþäè-
íà-ïðèðîäà» (26 %), òèïàì ïðîôåñ³é «ëþ-
äèíà-ëþäèíà» (21 %) òà «ëþäèíà-ìèñòå-
öòâî» (16 %) â³ääàâàëè ïåðåâàãó ìåíøå 
þíàê³â, íàéìåíø ïðèâàáëèâèìè áóëè ïðî-
ôåñ³¿ òèïó «ëþäèíà-³íôîðìàö³ÿ» (5%). Ðå-
çóëüòàòè ïîâòîðíî¿ ä³àãíîñòèêè ïîêàçàëè, 
ùî ñòàðøîêëàñíèêè ÑÆÎ ïî÷àëè îáèðàòè 
ïðîôåñ³¿ òèïó «ëþäèíà-ëþäèíà» (55 %), 
ïîïóëÿðíèìè çàëèøèëèñü ³ ïðîôåñ³¿ «ëþ-
äèíà-òåõí³êà» (27 %).
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Ðèñ. 1. Ïðîôåñ³éí³ ñõèëüíîñò³ 
ñòàðøîêëàñíèê³â øêîëè-³íòåðíàòó
Ðåçóëüòàòè ñàìîîö³íþâàííÿ ïðîôåñ³é-
íèõ çä³áíîñòåé (ðèñ. 2) äî ó÷àñò³ â êîðåê-
ö³éíî-ðîçâèâàëüí³é ïðîãðàì³ ñâ³ä÷àòü, ùî 
ñòàðøîêëàñíèêè øêîëè-³íòåðíàòó íàéâèùå 
îö³íþâàëè ñâî¿ çä³áíîñò³ äî ïðîôåñ³é òèïó 
«ëþäèíà-òåõí³êà» (26 %), «ëþäèíà-ëþäèíà» 
(21 %) ³ «ëþäèíà-ïðèðîäà» (21 %); òðîõè 
íèæ÷å – ó ïðîôåñ³ÿõ «ëþäèíà-³íôîðìàö³ÿ» 
(16 %) òà «ëþäèíà-ìèñòåöòâî» (16 %). Ïîâ-
òîðíà ä³àãíîñòèêà ñàìîîö³íêè ïðîôåñ³éíèõ 
çä³áíîñòåé þíàê³â ÑÆÎ (ðèñ. 2) ïîêàçàëà 
çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ ó÷í³â, ùî âèñîêî îö³-
íþþòü ñâî¿ çä³áíîñò³ äî «ëþäèíà-ëþäèíà» 
(46 %) ³ «ëþäèíà-òåõí³êà» (36 %), òà çìåí-
øåííÿ ê³ëüêîñò³ ó÷í³â, ùî âèñîêî îö³íþ-
þòü ñâî¿ çä³áíîñò³ äî «ëþäèíà-³íôîðìàö³ÿ» 
(16 %) òà «ëþäèíà-ìèñòåöòâî» (0 %).
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Ðèñ. 2. Ñàìîîö³íþâàííÿ ïðîôåñ³éíèõ 
çä³áíîñòåé þíàê³â ÑÆÎ
Ðåçóëüòàòè ïåðâèííî¿ ä³àãíîñòèêè (ðèñ. 3) 
ïîêàçàëè, ùî äëÿ äîñë³äæóâàíèõ õàðàêòåð-
íå ïåðåâàæàííÿ ïðîôåñ³éíèõ ñõèëüíîñòåé 
³ ïðîôåñ³éíèõ çä³áíîñòåé äî ïðàö³ âèêî-
íàâ÷îãî õàðàêòåðó íàä òâîð÷èì. Ðåçóëüòàòè 
ïîâòîðíî¿ ä³àãíîñòèêè (ðèñ. 3) ïîêàçàëè, ùî 
ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ êîðåêö³éíî-ðîçâèâàëüíî¿ 
ïðîãðàìè çá³ëüøèëàñü ê³ëüê³ñòü ó÷í³â, ÿê³ 
â³ääàþòü ïåðåâàãó òâîð÷îìó õàðàêòåðó ïðà-
ö³ (ç 21 % äî 46 %) é âèñîêî îö³íþþòü ñâî¿ 
çä³áíîñò³ ó ïðîôåñ³éí³é ä³ÿëüíîñò³ òâîð÷îãî 
õàðàêòåðó (ç 10 % äî 64 %).
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Ðèñ. 3. Óïîäîáàííÿ õàðàêòåðó ïðàö³ 
ñòàðøîêëàñíèêàìè ÑÆÎ
Ðåçóëüòàòè ïåðâèííî¿ ä³àãíîñòèêè 
çà ìåòîäèêîþ «Ïðîôåñ³éíà ãîòîâí³ñòü» 
(À.Ï. ×åðíÿâñüêà) ïîêàçàëè, ùî âñ³ ïîêàç-
70 Ñåð³ÿ Ïñèõîëîã³÷í³ íàóêè
Âèïóñê 2. Òîì 2. 2018
íèêè ïðîôåñ³éíî¿ ãîòîâíîñò³ â äîñë³äæóâà-
íèõ ñòàðøîêëàñíèê³â ìàëè íèçüê³ çíà÷åííÿ 
(ðèñ. 4). Íàéíèæ÷å ñåðåäíº çíà÷åííÿ ó âè-
á³ðö³ ìàâ êðèòåð³é ïðîôåñ³éíî¿ ãîòîâíîñò³ 
«âì³ííÿ ïëàíóâàòè» (2,05), íàéâèùå – «åìî-
ö³éíå ñòàâëåííÿ» (3,7). Ó 95 % îïèòóâàíèõ 
ïîêàçíèêè «àâòîíîìí³ñòü», «âì³ííÿ ïðè-
éìàòè ð³øåííÿ», «âì³ííÿ ïëàíóâàòè» ìàëè 
íèçüêèé ð³âåíü. Ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ êîðåê-
ö³éíî-ðîçâèâàëüíî¿ ïðîãðàìè (ðèñ. 4) ïî-
êàçíèêè ãîòîâíîñò³ äî ïðîôåñ³éíîãî âèáîðó 
þíàêàìè ÑÆÎ ³ñòîòíî çá³ëüøèëèñü: íàéâè-
ùå ñåðåäíº çíà÷åííÿ îòðèìàâ êðèòåð³é «³í-
ôîðìîâàí³ñòü ïðî ñâ³ò ïðîôåñ³é» (ç 2,6 äî 
7,1); ³íø³ êðèòåð³¿ òåæ çá³ëüøèëè ñâî¿ çíà-
÷åííÿ: «àâòîíîìí³ñòü» (ç 2,8 äî 6,1), «âì³í-
íÿ ïëàíóâàòè» (ç 2,05 äî 5,6), «åìîö³éíå 
ñòàâëåííÿ» (ç 3,7 äî 5,4), «âì³ííÿ ïðèéìàòè 
ð³øåííÿ» (ç 2,9 äî 5,3).
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Ðèñ. 4. Ïîêàçíèêè ïðîôåñ³éíî¿ ãîòîâíîñò³ 
ñòàðøîêëàñíèê³â ÑÆÎ
Ðåçóëüòàòè ïåðâèííî¿ ä³àãíîñòèêè çà 
îïèòóâàëüíèêîì âèÿâëåííÿ ìîòèâ³â ïðîôå-
ñ³éíîãî âèáîðó (ðèñ. 5) ïîêàçàëè, ùî îñ-
íîâíîþ ñòðàòåã³ºþ ïðîôåñ³éíîãî âèáîðó 
ñòàðøîêëàñíèê³â ÑÆÎ áóâ ñîö³àëüíî-³íô-
ðàñòðóêòóðíèé âèá³ð (1,6), òîáòî âèá³ð ïðî-
ôåñ³¿ â³äáóâàâñÿ ï³ä âïëèâîì ñïåöèô³êè 
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ðåã³îíó, 
çàëåæíî â³ä äîñòóïíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëà-
ä³â, â³ëüíèõ ì³ñöü íà ï³äïðèºìñòâàõ. Äîì³-
íóþ÷èìè òàêîæ áóëè ñòðàòåã³¿ ïðåäìåòíîãî 
âèáîðó (1,4), îñíîâàí³ íà ³íòåðåñ³ äî êîí-
êðåòíèõ íàâ÷àëüíèõ ïðåäìåò³â, ³ àíòèñîö³-
àëüíîãî âèáîðó (1,4), îð³ºíòîâàíîìó íå íà 
ñîö³àëüíî êîðèñí³ ïðîôåñ³¿, à íà êðèì³íàëü-
í³ âèäè ä³ÿëüíîñò³.
Ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ êîðåêö³éíî-ðîçâèâàëü-
íî¿ ïðîãðàìè (ðèñ. 5) íàéá³ëüø âèðàæåíîþ 
ñòðàòåã³ºþ ñòàâ â³ëüíèé âèá³ð (ç 1,3 äî 2,2), 
òîáòî ïðèéíÿòòÿ ñàìîñò³éíîãî ð³øåííÿ ùîäî 
îáðàííÿ ìàéáóòíüî¿ ïðîôåñ³¿. Ìîòèâ ïðåä-
ìåòíîãî âèáîðó ïðîôåñ³¿ çàëèøèâ çà ñîáîþ 
îäíó ç äîì³íóþ÷èõ ïîçèö³é (ç 1,4 äî 1,7); ñèòó-
àö³éíî-ïðàãìàòè÷íèé âèá³ð çáåð³ã ñâî¿ ïîçèö³¿ 
(1,1). Çíà÷íî çìåíøèëèñü ïîêàçíèêè ñòàäíî-
ãî (ç 1,2 äî 0,3), ñîö³àëüíî-³íôðàñòðóêòóðíî-
ãî (ç 1,6 äî 0,7), ³íôàíòèëüíîãî (ç 1,0 äî 0,4) 
òà àíòèñîö³àëüíîãî (ç 1,4 äî 0,8) âèáîð³â ìàé-
áóòíüî¿ ïðîôåñ³¿. Äèíàñòè÷íèé âèá³ð ³ áàòü-
ê³âñüêèé ñöåíàð³é, à òàêîæ äîäàòêîâ³ ôàêòîðè 
(êíèæêîâèé ³ òåëåâ³ç³éíèé) íå îòðèìàëè æîä-
íîãî âèáîðó ÿê äî, òàê ³ ï³ñëÿ ïðîãðàìè. Îòðè-
ìàí³ ðåçóëüòàòè ñâ³ä÷àòü ïðî çì³íó îñíîâíèõ 
ñòðàòåã³é âèáîðó ìàéáóòíüî¿ ïðîôåñ³¿ þíàêà-
ìè ÑÆÎ ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ êîðåêö³éíî-ðîçâè-
âàëüíî¿ ïðîãðàìè ó á³ê á³ëüø îïòèìàëüíèõ.
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Ðèñ. 5. Ñòðàòåã³¿ âèáîðó ïðîôåñ³¿  
þíàêàìè ÑÆÎ
Âèñíîâêè ç ïðîâåäåíîãî äîñë³äæåí-
íÿ. Óçàãàëüíþþ÷è ðåçóëüòàòè äîñë³äæåííÿ, 
ìîæíà çðîáèòè òàê³ âèñíîâêè:
1. Ñòàðøîêëàñíèêè, ÿê³ îïèíèëèñü 
ó ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ ³ âèõîâóþòü-
ñÿ â ³íòåðíàò³, â³ä÷óâàþòü â æèòòºâîìó òà ïðî-
ôåñ³éíîìó ñàìîâèçíà÷åíí³ çíà÷í³ òðóäíîù³. 
Îñîáëèâîñò³ ¿õíüîãî ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷-
íîãî ðîçâèòêó ïðèçâîäÿòü äî íåãîòîâíîñò³ 
äî ñàìîñò³éíîãî, ñâ³äîìîãî òà â³äïîâ³äàëü-
íîãî âèáîðó ìàéáóòíüî¿ ïðîôåñ³¿.
àóêîâèé â³ñíèê Õåðñîíñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòóÍ 71
2. Ïñèõîä³àãíîñòè÷íå äîñë³äæåííÿ ïðî-
ôåñ³éíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ ñòàðøîêëàñ-
íèê³â ÑÆÎ ïîêàçàëî, ùî á³ëüø³ñòü ³ç íèõ 
ìàþòü ñóìí³âè ùîäî ñâîãî ïðîôåñ³éíîãî 
âèáîðó òà íå çíàþòü êîíêðåòíèõ øëÿõ³â äî-
ñÿãíåííÿ ïðîôåñ³éíèõ ö³ëåé, íå ìàþòü îñî-
áèñòèõ ïðîôåñ³éíèõ ïëàí³â, ïîáîþþòüñÿ 
ïðîäîâæóâàòè íàâ÷àííÿ. Âîíè îð³ºíòîâàí³ 
íà äîñòóïí³ ïðîôåñ³¿ òà âèêîíàâ÷èé õàðàê-
òåð ïðàö³. Ïðîôåñ³éíà ãîòîâí³ñòü ó äîñë³-
äæóâàíèõ ñòàðøîêëàñíèê³â íà íèçüêîìó 
ð³âí³, ¿¿ åìîö³éíèé êîìïîíåíò ïðåâàëþº 
íàä ðàö³îíàëüíèìè ñêëàäîâèìè. Ñòðàòåã³¿ 
âèáîðó ïðîôåñ³¿ çàëåæàòü ïåðåâàæíî â³ä 
çîâí³øí³õ ôàêòîð³â ³ ÷àñòî îð³ºíòîâàí³ íà 
êðèì³íàëüí³ âèäè ä³ÿëüíîñò³.
3. Êîðåêö³éíî-ðîçâèâàëüíà ïðîãðàìà, 
ðîçðîáëåíà ç îãëÿäó íà îñîáëèâîñò³ ïðî-
ôåñ³éíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ äîñë³äæóâàíèõ 
ñòàðøîêëàñíèê³â ÑÆÎ, ïðèçâåëà äî çì³í 
ïîêàçíèê³â ïðîôåñ³éíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ. 
Á³ëüø³ñòü ó÷àñíèê³â ïðîãðàìè âèçíà÷èëèñü 
³ç ïðîôåñ³éíèìè ïëàíàìè íà ìàéáóòíº, 
ñòâîðèëè âëàñí³ ïðîôåñ³éí³ ïëàíè, ñòàëè 
îð³ºíòóâàòèñÿ íà ïîäàëüøå íàâ÷àííÿ. Ó÷í³ 
ç ³íòåðíàòíî¿ óñòàíîâè çìîãëè êðàùå óñâ³-
äîìèëè ñâî¿ ïðîôåñ³éí³ ñõèëüíîñò³ òà çä³á-
íîñò³; çá³ëüøèëàñü ê³ëüê³ñòü ó÷í³â, ùî â³ääà-
þòü ïåðåâàãó òâîð÷îìó õàðàêòåðó òðóäîâî¿ 
ä³ÿëüíîñò³. Ïîêàçíèêè ïðîôåñ³éíî¿ ãîòîâ-
íîñò³ ³ñòîòíî ï³äâèùèëèñü, íàéá³ëüø âèðà-
æåíèìè ñòàëè ¿¿ ðàö³îíàëüí³ êîìïîíåíòè. 
Çì³íèëèñü îñíîâí³ ñòðàòåã³¿ âèáîðó ïðîôå-
ñ³¿ þíàêàìè ÑÆÎ ó á³ê äîì³íóâàííÿ á³ëüø 
îïòèìàëüíèõ, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç ñàìîñò³éíèì 
³ ðàö³îíàëüíèì âèð³øåííÿì ùîäî îáðàííÿ 
ìàéáóòíüî¿ ïðîôåñ³¿.
4. Îäíàê, õî÷à ïîêàçíèêè ïðîôåñ³éíîãî 
ñàìîâèçíà÷åííÿ ó þíàê³â ÑÆÎ ï³ñëÿ ïðî-
âåäåííÿ êîðåêö³éíî-ðîçâèâàëüíî¿ ïðîãðà-
ìè ïîêðàùèëèñü, âîíè íå ñòàëè âèñîêèìè. 
Òîìó çàóâàæèìî, ùî òàêà ñêëàäíà êàòåãîð³ÿ 
ïîòðåáóº ñèñòåìíî¿ ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷-
íî¿ ï³äòðèìêè íà âñ³õ åòàïàõ äîðîñë³øàííÿ.
5. Ìîæíà êîíñòàòóâàòè, ùî ïðîâåäå-
íà ïñèõîëîã³÷íà ðîáîòà äîïîìîãëà ñòàð-
øîêëàñíèêàì, ÿê³ îïèíèëèñÿ ó ñêëàäíèõ 
æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ, êðàùå óñâ³äîìèòè 
ñâî¿ ïðîôåñ³éí³ ñõèëüíîñò³ òà çä³áíîñò³, 
âèçíà÷èòèñÿ ç ïðîôåñ³éíèìè ïëàíàìè íà 
ìàéáóòíº, ïîâ³ðèòè ó ñâî¿ ñèëè òà ìîæëè-
âîñò³.
Ðåçóëüòàòè äîñë³äæåííÿ ìîæóòü áóòè 
âèêîðèñòàí³ ïñèõîëîãàìè øê³ë ³ øê³ë-³í-
òåðíàò³â, ñîö³àëüíèìè ïåäàãîãàìè, âèõî-
âàòåëÿìè, â÷èòåëÿìè äëÿ ñòâîðåííÿ åôåê-
òèâíèõ ïðîãðàì ïðîôîð³ºíòàö³éíî¿ ðîáîòè, 
ïðîñâ³òíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà ï³ä ÷àñ ïðîâå-
äåííÿ ïðîôîð³ºíòàö³éíî¿ ðîáîòè ç³ ñòàðøî-
êëàñíèêàìè ³íòåðíàòíèõ óñòàíîâ.
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